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Hanifah Astri Khairiah (K5413028). PENGEMBANGAN 
EKOWISATA KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN 
GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 – 2016 (Implementasi untuk Bahan Ajar 
Mata Pelajaran Geografi SMA Kelas XI pada Kompetensi Dasar 3.3 : 
Menganalisis Sebaran Sumber Daya Kehutanan, Pertambangan, Kelautan 
dan Pariwisata Sesuai Prinsip – Prinsip Pembangunan Berkelanjutan). 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.   April 2018 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui potensi ekowisata yang ada di 
Kecamatan Gedangsari; (2) Mengetahui pengembangan ekowisata di Kecamatan 
Gedangsari; (3) Mengetahui kekuatan dan kelemahan obyek ekowisata di 
Kecamatan Gedangsari; (4) Mengetahui Implementasi untuk bahan ajar Kelas XI 
SMA pada KD Menganalisis Sebaran Sumber Daya Kehutanan, Pertambangan, 
Kelautan dan Pariwisata Sesuai Prinsip – Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah potensi obyek wisata yang 
berada di Kecamatan Gedangsari. Sampel yang diambil adalah pengujung, 
penduduk sekitar dan pengelola wisata. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Potensi ekowisata Kecamatan Gedangsari 
adalah Green Village Gedangsari dan Gunung Gentong Gedangsari Gunungkidul; 
(2) Pengembangan ekowisata Kecamatan Gedangsari sesuai dengan prinsip – 
prinsip ekowisata untuk obyek ekowisata GVG sudah mencapai 80% dan untuk 
obyek ekowisata 4G baru mencapai 65%. (3) Kekuatan GVG berupa daya tarik 
yang menarik, aksesibilitas yang mudah, sarana dan prasarana yang memadai dan 
kebersihan yang terjaga, sedang kelemahannya berupa spot berfoto yang kurang 
menarik. Kekuatan 4G antara lain daya tarik yang menarik, kebersihan yang 
terjaga dan spot foto yang menarik, sedang kelemahannya adalah aksesibilitas 
yang sulit dan sarana dan prasana yang belum memadai; (4) Implementasi bahan 
ajar pada kelas XI IPS 4 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar berupa modul 
pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. 
 








 Hanifah Astri Khairiah (K5413028). ECOTOURISM DEVELOPMENT 
OF DISTRICT GEDANGSARI OF DISTRICT GUNUNGKIDUL IN 2014 – 
2016 (Implementation of Teaching Materials for Geography Subject of SMA XI 
Class on Basic Competency 3.3: Analyzing Distribution of Forestry, Mining, 
Marine and Tourism Resources Based on Sustainable Development Principles). 
Essay. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education University Sebelas 
Maret Surakarta.   March  2018 
 The purpose of this study are (1) To know the potential of ecotourism in 
Gedangsari Sub-district; (2) To know ecotourism development in Gedangsari 
Sub-district; (3) to know the strengths and weakneeses of ecotourism objects in 
the Subdistrict Gedangsari; (4) To know the Implementation of High School Class 
XI Teaching Materials into Analysis Resources Distributing Forestry, Mining, 
Marine and Tourism Resources Based on Sustainable Development Principles. 
 This research uses qualitative description method with case study 
approach. Population in this research is potency of tourism object in Sub 
Gedangsari. Samples taken are visitors, surrounding residents and tour 
operators. The sampling technique used is purposive sampling. Data collection 
techniques use observation, interview and documentation. Data analysis 
techniques used are data reduction, data presentation and draw conclusions. 
 The results of this research are (1) Strength of ecotourism of Gedangsari 
Subdistrict is Green Village Gedangsari and Gunung Gentong Gedangsari 
Gunungkidul; (2) Development of ecotourism of Subdistrict Gedangsari on the 
principles of ecotourism for object ecotourism GVG has reached 80% and for 
object 4G reached only 65%; (3) The strength of the GVG is an attractive 
attraction, easy accessibility, adequate facilities and infrastructure and 
maintenance of hygiene, while the disadvantages are less attractive photo spots. 
4G's strengths include attractiveness, guarded hygiene and conspicuous spots, 
weaknesses are difficult to access and inadequate facilities and infrastructure; (4) 
Implementation of classroom materials in class XI IPS 4 SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar in the form of learning modules that are interesting and easy to 
understand. 
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